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Alliance Patrimoine Was versteht Alliance Patrimoine 
unter Kulturerbe? 
Am 28. Mai 2013 wurde Alliance Das kulturelle Erbe von morgen wird 
Patrimoine gegründet. Alliance heute geschaffen! Deswegen ver-
Patrimoine versteht sich als An- stehen wir unter Kulturerbe nicht 
wältin des materiellen und imma- nur archäologische und paläontolo-
teriellen Kulturerbes der Schweiz gische Fundstellen, Baudenkmäler, 
- und als Reaktion auf aktuelle Ortsbilder, Landschaften, Skulpturen 
Tendenzen in der schweizeri- oder Gemälde aus verschiedenen 
sehen Politik, die darauf hinzie- Epochen, sondern auch immaterielle 
len, die Anliegen des kulturellen Kulturgüter, also beispielsweise das 
Erbes weniger stark zu gewich- Brauchtum, das Liedgut oder die vier 
ten als andere Interessen. Landessprachen und ihre Dialekte, 
kurzum alles, was die kulturelle Viel-
Wer ist Alliance Patrimoine? 
In der Alliance Patrimoine haben sich 
vier gesamtschweizerisch tätige Or-
ganisationen zusammengeschlos-
sen: Die Gesellschaft für Schwei-
zerische Kunstgeschichte (GSK), 
die Nationale Informationsstelle für 
Kulturgüter-Erhaltung (NIKE), der 
Schweizer Heimatschutz (SHS) 
und - last, but least auch die Ge-
sellschaft Archäologie Schweiz (AS). 
Jede der vier Trägerorganisationen 
fall der Schweiz und damit auch ihre 
Identität widerspiegelt. 
Wir denken also nicht nur an die 
Dinosaurierspuren bei Courtedoux, 
prähistorische Pfahlbauten, das kel-
tische Heiligtum auf dem Mormont, 
die römischen Ruinen in Vindonissa, 
die mittelalterlichen Burgen in Bellin-
zona, die Berner Altstadt, das Wein-
baugebiet Lavaux, die Schiffe der 
Belle-Epoque auf dem Genfersee 
oder an die Sammlungsbestände 
hat ihre spezifischen Kompetenzen des Schweizerischen Nationalmu-
im Bereich des kulturellen Erbes: die seums in Zürich, sondern beispiels-
GSK, stellt in Zusammenarbeit mit weise auch an das Knowhow der 
den Kantonen die wissenschaftliche Schweizer Uhrmacher, an die St. 
Bestandsaufnahme der Kunst- und Galler-Stickereien, das Hornussen 
Baudenkmäler sicher, die NIKE, oder an das Raclette. 
sensibilisiert die Öffentlichkeit für die 
Anliegen des Kulturerbes und ver- Was sind die Ziele von Alliance 
tritt dessen Interessen gegenüber 
der Politik, der SHS setzt sich für 
den Erhalt von Baudenkmälern aus 
verschiedenen Epochen und für die 
Förderung einer zeitgemässen und 
guten Baukultur ein. 
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Patrimoine? 
Wir wollen - in enger Zusammenar-
beit mit der Sektion Heimatschutz 
und Denkmalpflege des Bundesamts 
für Kultur sowie mit den kantonalen 
Fachbehörden - die Kräfte der Trä-
gerorganisationen sowie der 36 an-
geschlossenen Fachverbände und 
Publikumsgesellschaften bündeln 
und erreichen, dass das Kulturer-




Auch Alliance Patrimoine hält eine 
offene und andauernde Auseinan-
dersetzung mit Neuem und mit Ver-
änderungen für unabdingbar, vertritt 
aber ebenso dezidiert die Meinung, 
dass eine nachhaltige gesellschaftli-
che und ökonomische Entwicklung 
der Schweiz ohne angemessene Be-
rücksichtigung des Kulturerbes nicht 
möglich ist. Ein konstruktiver Dialog 
und eine sorgfältige Abwägung der 
verschieden Interessen wird immer 
zu Lösungen führen, sei es bei der 
Raumplanung, bei der Revision des 
Natur- und Heimatschutzgesetzes 
(NHG) oder bei der Umsetzung der 
Energiestrategie 2050. 
Weitere Informationen zu den 
Anliegen und Aktivitäten von Al-





Le 28 mai 2013 a ete creee 
Alliance Patrimoine, une associa-
tion faitiere destinee a defendre 
l'environnement culturel su isse, 
en reaction notamment a c er-
tains courants politiques qui 
t endent a preterit er la defense 
du patrimoine au profit d'autres 
interets . 
/ 
Vous avez dit Alliance 
Patrimoine? 
Sous ce nom se sont regroupees 
quatre associations actives dans 
toute Ja Suisse: la Societe d'histoire 
de l'art en Suisse (SHAS), le Centre 
national d'information pour Ja con-
servation des biens culturels (NIKE), 
Patrimoine suisse (PS) et, last but not 
least, Archeologie Suisse (AS). Cha-
cune de ces associations a ses pro-
pres competences dans le domaine 
du patrimoine culturel: la SHAS, en 
collaboration avec les cantons, re-
pertorie, etudie et fait connallre Je 
patrimoine artistique et architectural 
de la Suisse; NIKE sensibilise le pub-
lic aux besoins du patrimoine culturel 
et represente ses interets dans les 
milieux politiques; PS s'engage a Ja 
fois pour preserver des monuments 
historiques de differentes epoques 
et pour encourager une architecture 
moderne de qualite. 
Le patrimoine culturel, c'est quoi 
aujuste? 
C'est aujourd'hui quese cree le pa-
trimoine culturel de demain. C'est 
pourquoi nous ne comprenons 
pas seulement, sous ce terme, des 
vestiges paleontologiques et arche-
ologiques, des monuments, des 
sites construits, des paysages, des 
sculptures ou encore des peintures 
de toutes epoques, mais aussi des 
biens culturels immateriels, c'est-a-
dire des coutumes, des chants et 
nos quatre langues nationales avec 
leurs dialectes, en bref, tout ce qui 
touche a la diversite culturelle de la 
Suisse et reflete son identite. 
Les traces de pas de dinosaures 
de Courtedoux, les habitats pala-
fittiques, le sanctuaire celtique du 
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Mormont, les ruines romaines de 
Vindonissa, les chäteaux medie-
vaux de Bellinzone, la vieille ville 
de Berne, les vignes du Lavaux, 
les bateaux de la Belle-Epoque du 
lac Leman, mais aussi les objets 
reunis au Musee national suisse, 
tout cela constitue notre patri -
moine culturel - tout autant que 
le savoir-faire des horlogers, celui 
des brodeuses de Saint-Gall, le 
hornuss et Ja raclette. 
Une Alliance Patrimoine, dans 
quels buts? 
En collaboration etroite avec la 
Section patrimoine culturel et mo-
numents historiques de l'Office 
federal de la culture, ainsi que les 
instances cantonales concernees, 
nous voulons unir les forces des 
quatre organisations d' Alliance 
Patrimoine, ainsi que celles des 36 
associations professionnelles et non 
professionnelles qui leur sont liees, 
et obtenir que le patrimoine culturel 
soit reconnu, tant par les decideurs 
que par le grand public, comme un 
theme politique a part entiere. 
Alliance Patrimoine considere 
qu'un debat ouvert et constant sur 
l'innovation et le progres est im-
peratif, tout en postulant, comme 
d'autres, qu'un developpement 
social et economique durable de 
la Suisse ne peut se realiser sans 
prendre en compte le patrimoine 
culturel. Seuls un dialogue cons-
tructif et Ja recherche attentive d'un 
equilibre entre les divers interets en 
jeu peuvent mener a des solutions, 
qu'il s'agisse de l'amenagement 
du territoire, de la revision de la Loi 
federale sur la protection de Ja na-
ture et du paysage ou encore de la 
Strategie energetique 2050. 
Vous trouverez de plus amples in-
formations sur les positions et les 
activites d'Alliance Patrimoine sur 




II 28 maggio 2013 e stata fondata 
Alliance Patrimoine, ehe intende 
essere l'avvocato del patrimo-
nio materiale e immateriale della 
Svizzera e rappresenta Ja reazio-
ne alla tendenza attuale della 
politica svizzera di dare meno 
importanza alle necessita del pa-
trimonio culturale rispetto ad altri 
interessi in campo. 
Cos 'e Alliance Patrimoine? 
Alliance Patrimoine raggruppa quatt-
ro organizzazioni attive a livello sviz-
zero: la Societa di storia dell 'arte in 
Svizzera (SSAS), il Centro nazionale 
d'informazione per la conservazio-
ne dei beni culturali (NIKE), Heimat-
schutz Svizzera (HS) e - non da ul-
timo - anche Archeologia Svizzera. 
Ognuna di queste organizzazioni 
ha delle competenze specifiche nel 
campo del patrimonio culturale: la 
SSAS, in collaborazione con i Can-
toni, assicura la documentazione e lo 
studio del patrimonio artistico e archi-
tettonico, NIKE sensibilizza il pubblico 
alle necessita del patrimonio culturale 
e ne difende gli interessi nei confronti 
del mondo politico, HS si impegna af-
finche i monumenti storici di differenti 
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ad esse legale per far si ehe il mondo 
politico e l'opinione pubblica ricono-
sca al patrimonio culturale gli stessi 
diritti degli altri settori. 
epoche non siano distrutti e sostie- per esempio le usanze, le tradizioni alle collezioni del Museo Nazionale 
Svizzero, ma per esempio anche al 
patrimonio di conoscenze degli oro-
logieri svizzeri, ai ricami di San Gallo, 
all'«Hornussen» o alla raclette. 
Alliance Patrimoine ritiene irrinuncia-
bile il confronto continuo con il nuo-
vo ehe avanza e con i cambiamenti, 
ma e fermamente convinta ehe lo 
sviluppo sociale ed economico della 
Svizzera non sia possibile a lungo ter-
mine senza tenere debitamente con-
to del patrimonio culturale. II dialogo 
costruttivo e la valutazione attenta 
dei vari interessi porta sempre a delle 
soluzioni, sia ehe si tratti di pianificazi-
one del territorio, oppure della revisio-
ne della Legge sulla protezione della 
natura e del paesaggio oppure della 
realizzazione della strategia energeti-
ca 2050. 
ne l'architettura moderna di qualita canore, oppure le quattro lingue na-
nell'ambito delle nuove edificazioni. zionali e i relativi dialetti, in sostanza 
tutto ci6 ehe costituisce la molteplicita 
Cosa intende Alliance Patrimoine e la varieta culturale della Svizzera e Trovate ulteriori informazione sulle ri-
vendicazioni e sull'attivita di Alliance 
Patrimoine sul sito internet http:// 
www.alliance-patrimoine.ch 
_Peter-Andrew Schwarz 
per patrimonio culturale? 
II patrimonio culturale di domani si 
costruisce oggi! Perci6 consideria-
mo patrimonio culturale non solo i 
siti archeologici o paleontologici, gli 
edifici storici, gli insediamenti di in-
teresse storico, i paesaggi di pregio, 
le sculture o i dipinti di varie epoche, 
ma anche i beni culturali immateriali, 
ehe ne rispecchia l'identita. 
Ouindi pensiamo non solo alle tracce 
di dinosauri a Courtedoux, ai villaggi 
palafitticoli, al santuario celtico del 
Mormont, alle rovine archeologiche 
di Vindonissa, ai castelli medievali di 
Bellinzona, al centro storico di Berna, 
ai vigneti di Lavaux, ai battelli della 
Belle-Epoque sul lago di Ginevra o 
Qua/i sono gli scopi di Alliance 
Patrimoine? 
In collaborazione con la Sezione Pa-
trimonio culturale e Monumenti sto-
rici dell'Ufficio federale della cultura e 
con i funzionari cantonali competenti, 
vogliamo unire le forze delle organiz-
zazioni citate e delle 36 associazioni 
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